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BAB V 
SIMPULAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis regresi logistik yang telah dilakukan peneliti,, maka 
kesimpulan dari pembahasan hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:   
1. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel wanita dalam dewan 
direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak maka H1 ditolak. 
2. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel pendidikan dewan 
direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak maka H2 diterima. 
3. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel usia anggota dewan 
direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak maka H3 ditolak. 
4. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel rapat dewan direksi 
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak maka H4 ditolak. 
5. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan 
direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak maka H5 ditolak. 
5.2  Rekomendasi 
berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka rekomendasi yang dapat 
digunkan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1.  Nilai koefisien dalam penelitian ini masih sangat rendah yaitu 5,2% saja 
sehingga masih ada sebesar 94,8% dejelaskan oleh variabel-variabel lain diluar 
dari model penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka penelitian 
selanjutnya direkomendasikan untuk menambah variabel lain yang diduga 
mampu mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak.  
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2. Penggunaan sampel penelitian yang diharapkan lebih diperluas dengan tidak 
menggunakan satu sektor di perusahaan manufaktur saja tetapi juga 
menggunakan berbagai sektor seperti jasa, keuangan, real estate dan property 
serta pertambangan dan lain sebagainya. 
3. Penggunaan periode penelitian dengan rentang waktu yang lebih lama 
dibandingkan penelitian ini. Selain itu, juga diharapkan menggunakan periode 
tahun terbaru sehingga hasil penelitian lebih mampu menggambarkan kondisi 
perusahaan saat ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
